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参入要件の厳格化  （純資産額2000万円以上） 
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ノンバンク 時期 内容  （現在 → 新） 
プロミス 2007年12月 2008年１月 
上限金利 25.55％  →   17.8％ （新規）47 
下限金利 15％   →  7.9％ （新規優良） 
アコム 2007年６月 2008年４月 
上限金利 27.375％ →   18％ （新規） 
下限金利 7.7％ 
アイフル 2007年９月 2007年12月 
上限金利 28.835％ →   18％ （新規） 
下限金利 12.775％ →  6.8％48 (新規） 
武富士 2008年１月 2008年４月 
上限金利 27.375％ →   18％ （新規） 
下限金利 9.125％（既存優良） 
  (出所) 日本経済新聞2008年６月16日（夕刊）、「主要企業の上限金利一覧（2008年７月末）」 










































































































































































































































  ・ＵＦＪ銀行とプロミス、アプラスによる「モビット」の設立（2000年４月） 





  ・三菱東京フィナンシャルグループとアコムの業務資本提携（2004年３月） 
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日本経済新聞 2006年 (9月16日、9月20日、10月24日、11月3日、11月14日) 
   同    2007年 (2月24日、5月3日、5月18日、6月8日、9月5日、9月14日、12月16日、12月19日、12月20
日) 
   同    2008年 (1月10日、2月21日、3月5日、5月9日、6月16日夕刊、6月26日、7月11日夕刊、8月5日、
8月8日、8月9日、8月15日、8月19日、8月28日、8月29日、9月3日、9月9日） 
日経金融新聞 2006年12月18日、 
   同    2007年 （5月11日、7月27日、8月1日、10月26日、12月29日） 
   同    2008年1月21日 
毎日新聞   2006年11月10日 
 
（2008年９月16日受理） 
